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La mise en état des affaires pénales  
par le parquet 
 
TABLE RONDE 
 
 
Vendredi 04 mars 2016 -  
Amphi III Charles Toullier 
 
Programme : 
 
14h – 14h30 Rapport introductif 
Laurent ROUSVOAL, Maître de conférences à l’Université de Rennes 1 
14h30 – 17h15 Débat 
Modérateur :  
Georges FOURNIER, Professeur émérite et Doyen honoraire de la Faculté de Droit 
                                      et de Science politique – Université de Rennes 1 
 Participants : 
Dr Renaud BOUVET, médecin légiste, CHU Rennes, Université de Rennes 1 
Me Thierry FILLION, avocat au Barreau de Rennes 
Yann LE BRIS, vice-procureur de la République 
Jean-Louis LESAINT, président de la chambre de l’instruction de la Cour d’appel de 
Rennes 
17h15 – 17h45 Echanges avec la salle  
17h45 Rapport conclusif 
Georges FOURNIER  
 
 
Contact : Responsable scientifique : Laurent ROUSVOAL  
Maître de conférences - Université de Rennes 1 
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